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   
                
pizz.
        
17
307
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


                
                  
                       
   


       
arco
    
312
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



p
          mp
 

mp
   
p
     
         
   
    

     
315 Con moto q = 180
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


  
pizz.

sf
     
sf
 
    
pizz.

sf
      

 
    
    
  
pp
        
pizz.
  
  
pizz.
sf

      
 
18
